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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HELMIKUUSSA 1980 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER FEBRUARI 1980 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN FEBRUARY 1980
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Siitä: 
ammatti­
maisia 
Därav: 
yrkes- 
mässiga 
Of which: 
pro­
fessional
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 2 458 72 16 214 3 2 763 155 33
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 197 34 10 128 - 1 369 76 9
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 254 46 8 118 10 1 436 119 6
Ahvenanmaa - Aland 54 4 - 9 1 68 10 2
Hämeen - Tavastehus 1 062 31 4 100 2 1 199 71 13
Kymen - Kymmene 589 10 - 47 4 650 31 1
Mikkelin - S:t Michels 284 16 1 22 5 328 52 1
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 321 7 1 20 2 351 25 3
Kuopion - Kuopio 416 14 2 36 - 468 41 3
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 404 17 4 23 1 449 42 2
Vaasan - Vasa 868 29 1 77 2 977 69 6
Oulun - Uleaborgs 742 26 3 76 1 848 69 3
Lapin - Lapplands 335 8 - 32 4 379 29 1
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
11/1980 8 787 280 40 774 35 9 916 713 74
11/1979 1 7 300 247 31 483 38 8 099 614 35
Muutos % - Förändring % - 
Change % +20,4 +13,4 +29,0 +60,3 -7,9 +22,4 +16,1 +111,4
I-II 1980 22 149 671 72 1 707 88 24 687 1 463 121
I-II/1979 1 18 180 547 52 1 -156 67 20 002 1 316 77
Muutos % - Förändring % - 
Change % +21,8 +22,7 +38,5 +47,7 +31,3 +23,4 +11,2 +57,1
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade forhandsuppgifter -
1/1980 13 362 391 32
Adjusted preliminary data
933 53 14 771 750 47
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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